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¿5' céats. aümero 
I Franqueo concertado | 
It 
D E I A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sret . Alcmlde» y P e e n -
larfM recibas loa a á m e r o i del BOLKTÍN 
^ae correspondan el distrito, diepondrin 
que ae fije un rjempler en el oitio de cos-
tumbre, donde permanecerá I U B U el reci-
bo del número siguiente. 
Loe Secreta rioe en idsrán do eonterrer 
loe BoLRTXNfs coleccionados orde&ada-
nente , pare su e n c u a d e m a c i ó n , que debe-
l i Yenfieane cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUN&S, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8e supcribe en la Contaduría de la Biputec ídn provincial, a cuatro pe-
tetaR cincuenta cént imos el trimetire, ocho petetas al muestre y quince 
petetee al año , a los partícularef>, pegadas al solicititr la eufcripción. Los 
?sg08 de fuera de 1» capital, sf haiái i por libr^rza del Giro mulno, orlmi-iéndose *dlo * ellos «a 1*8 puecritcionei' de t imestre, y úiiici ntfinte por la 
fraccidn de pteeta que resniia. Xas «cpcripc icces atrasadas ee cobr ín con 
aumento proporcional. L 
Loa Ayuctetmcntos de est* provincia aboBBrfin la sufcripriln con 
arreglo a la escala ineerta en circular de la C o m i s i ó n provincial publicada 
e& los numeres de este BoLfcTft' de /ecb* ¿O y de diciembre de 11105. 
L o s Juzgados municpalce, sin t l i s l inc ióo , diez pesetas al año . 
N ú m e r o suelto, veinticinco c é n t i m o s de peseta. 
ADVERTENCIA GDíTOKiA t 
Luí d e p o s i t ó n o s de las autoridades, axeepto las«(«« 
>aan a í n s t m e i » de parte no pobre, se iimria^ftA o í * 
iialmentt, animismo cualquier anuncio coneensionle t! 
esrvieío nacional que dimane de iaa misma»; lo da is* 
Mt&* particular previo el pago adelantado de *etB*í 
lAotirttca de peseta por cada (mea de in^ereids. 
Lo* anuncios a o\\« haee referencia ta eireulár de U 
V o m i t ó n provincial, fecha 14 de diciembre de 1903, 
«asEpI-imieLto a l acuenio de la Bipotaeidn de 20 de me-
flítribre de dicho año, y cuya circular ha sido publl-
trrds « : ÜOLBTIKV* ÜFICIALBS de 20 y as de d í e i m -
'••ra ya citado, ae abocarán eon arreglo a la lari ía que 
n in*T.ciitñ*doB BojJiTtxB* se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL. CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I R«jr Den MOMO XIII 
(Q. O. G.), S. M . la Rtlna Delta 
VicIctlB Eugenia y SS. AA. RR. al 
Principa de Ailurli i t • Infart*», con* 
Biiáin sin novsdsd m »n ImpotUnU 
D» Igitii beneficio dlilrutan lis 
dwiiis persona* i * la Anguila R u i 
Familia. 
(Siut* * Jlulnd d«l día 4 de junio 
4 * 1*22.) 
MINISTERIO 
OE LA GOBERNACION 
SUBSECRETARÍA 
Sección de Política 
Vlito el expedienta y recurso de 
atzsde qu« unte este Ministerio Inter-
pentn O. Alciuo Morllntz y otros, 
contra un ncuerdo de' esa ComUidn 
provlnc'a'. que valide las elecciones 
de Conc»j los celebrndas en febrero 
ú!(fmo en el pueb o de Caitrocal-
Mn: 
Reiu'tmdo que contrn la valld<z 
de las «lección»! se reclamó por 
D, Alonso Merlfmtz y otros, altgin-
do que la M t i a , cpprlch-tsmenie. y 
apretixiti de falta de alguna 'at'a 
o dlftrencia de nombra o apelli-
do, dtiechS algunas c ndidatnras, 
admitiendo otras, y por último, 
qoe en «I ucrutlnio «parecieron 27 
paieletas más qu» a) númoro de vo-
tantes, algunas de las que, alegara 
el H C l - i m a i te, fueron introdnctde* 
por al Interventor Sr. Vidal Martí-
nez. Acompaflen, como pruebd, un 
acta notarial de presencia: 
Remllando que los electos Con-
cejales alegan que las papeletas dea-
Bebidas, lo mlsmopodiian favorecer 
• los trlut.fanles que o los d*irota-
dos, y que no pueden afirmar »1 hsbo 
mis pspeictüi qu» voiantas, y» que 
• l l o i no hiclrron el recuento, que-
dar do en ú timo término trlurf mies 
da esas candidaturas, que sufrirían un 
daKuanto proporcional, sin que pue-
da perjudicarles «I resultado, ya que 
ellos no eran afines • esta maniobre: 
RasuKando que asa Comí • l i a pro-
vincial f cordó declarar la validez de 
les elecciones de referencia, esti-
mando que no envuelve vicio de nu-
lidad al que se rechozaran los votos 
da algunos electeres cuyos nombres 
estaban equivocados, y per otra par-
te, que en el ixpellent» e i t tb i des-
virtuada la alegación do la diferen-
cia da papeletas y Votos que resultó 
del escrutinio. 
Resuttanda que contra el anterior 
acuerdo recurren ante este Ministe-
rio, O. Alonso Martínez Jurado y 
otros, insistiendo en los miamos ra-
zonamiento* JM expueitos y solici-
tando se reVc que el acuerdo apela-
lado y se deciars la nulidad da las 
elecciones de Concejales de Castro-
caibón: 
Considerando qu» el fallo recu-
rrido de asa Comlddn provincial de-
claren lo 'a validez de las eleccio-
nes de refarencla, se encuentra alui-
fado a laa prescripciones d« la Ley 
y a las verdaderas resultancias dal 
expediente general, toda Vez que 
lat causas aducidas por los recla-
mantes no pueden d«terminar la nu-
lidad de dicha elaccldn, en atención 
a que si la Mesa desechó algunos vo-
tos, lo hizo en virtud de facultades 
que le son propias y que le están 
atribuidas por las disposiciones le-
giles vigentes, y en cuaiito el b i -
cho da h-bírno eximido de la urna 
mayor número de papeletas que 
electores hablan Votado, no aparece 
justificado en e) acta dal escrutinio 
de la Sección, y a mayor abunda 
miento, siendo secreto el sufragio, 
no hsbria modo de determinar a 
quiénes habfan <f« SÍT adjttdtesda*.-
Consldersndo que aparecin cum-
plidos los manduiatos y requisitos 
legales, tanto en el procedimiento 
preparatorio como en el activo de 
la elección, ¡a que ae desenvolvió 
con toda normalidad; 
S. M . el Rey (Q D. Q.) se ha 
servido disponer deseatlmar el re-
curso Interpuesto, y confirmando el 
fallo apelado da esa Comisión pro-
vincial, declarar la Validez de la elec-
ción da Concejales Verificada el dia 
5 de fibrero último en el Ayunta-
miento de Caetrocalbón. 
Dios guarda a V. S. muchos silos. 
Madrid, 26 de mayo de 1922.—Pi-
m'és. 
Sf. Gobernaior civil da León. 
OBRAS P U B L I C A S 
Exproplaelonee 
Ignorándose, según manifestación 
del Alcalde de Malre d* Castropon-
ce ( Z ' m o r a ) , al domicilio da don 
: David Prieto, interesado en la expro-
. plación de fincas en el término muní-
' Opal de Pozuelo del Páramo (León), 
, con la construcción del trozo 5." de 
: la carretera de tercer orden de la 
•i do La Büñez» a C»marzi¡na de Tera 
i a la de Madrid a La Cjtufla, y no 
I hab:éndcsa podido hacerl» entre-
' ge de la hoja de aprecio correspon-
i tea un» finca que te le expropia, ha 
' dispuesto se Interte a continuación, 
da cokformldnd con !o dispuesto ea 
• I art. 42 del Reglamento de expro-
piación fjrzosa vlg'-nte, concedién-
dole un pirzo «e quince días, a con-
tar desde el slguitnte « la inserción 
de este anuncio en «¡ BOLKTÍN OFI-
CIAL, para qus ceitrc d : él pueda 
hacerse cargo do íl.ha hoja, o dele-
gue en persona drbicLmmto auto-
rizada. 
Si pasado dicho ptazo siguiera 
Ignorándote su puradero o no hu-
biere reclamado la hoja de referen-
CIJ, ¡ti considerará válida toda no-
tificación que se rflrije al Sindico del 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 29 d t l ya citado 
R g'cmtrlo. 
Lsán, 27 da mayo da 1922. 
Kl Gobernador, 
/san Tabouda 
E x p r c p i a e l ó n forsoea por 
• a n s a de utilidad pnbllea 
para l a eonstrueelón de l a 
carretera de tereer arden de 
la da E-a B a ñ e s » a Cantar-
sana a la de Madrid a L a 
HOJA DE APRECIO 
DE LA FINCA SEÑALADA EN LA RELA-
CIÓN CON E L NÚMERO 22 
Distrito municipal de Potuelo del 
Páramo 
Don Andrés Traver, Perito Agrícola, 
perito nombrado en representa-
ción de la AJmlr.ItlradJn del Es-
ttdo 
Certifico: Que a D. David Prieto, 
i Vicino de Mslra, con motivo da 
- la ej'cu&'ón de la ebra da utili-
dad pública arriba expresada, sa 
le ecupa m lo finen rúttlca clasifi-
cada como car«ai secano de 5 * cla-
se, término municipal di» Pozuelo 
del Páramo, partido judicial da La 
Bafleza, le «xtenslón superficial da 
un área cincuenta cantláieas, cuya 
finca figura en la relación detallada 
y correlativa da toda» las que i r ex-
propien, y en el pbno con el núme-
ro de orden 22. y sus llndsros son: 
Norte. D. Eugtnlo Fernández. 
Sur, D. Pod o del Rio. 
Este, D. Vicente Fernández. 
Oasta, se ignora. 
La expropiación lnt»resa a la fin-
ca dividiéndola en dos p.-rtea, da ¡as 
cuales se expropia la menor, por su 
reducida supetflcle. 
Y habiendo calculado el valor en 
renta y vanta d« la stiperllclo que ha 
de expropiarse, asi como todo cuan-
to la Ley y Reglamento previenen 
debe tenerse en cuenta paro su jus-
tiprecio, Incluso el 3 por 100 como 
precio de afección, conceptúi el pe-
rito que suscriba puede ctrecersa 
al propietario por la adquisición d t l 
Inmueble y demás que va expresado, 
la cantidad de treinta y dos peíalas 
trece céntimos -»L«ón, 15 de mar-
zo de 1922—A. TraVcr.—Rubiicado 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Ella Corporación, en sesiones de 
ios dlat 29 y 31 de mayj próximo 
pasado, acordó admitir en al Ajilo 
de Mendicidad, a los pebres siguien-
tes: 
Partido de Asíorga 
Ana Moría Potoco, de V..I de 
San Lorenzo; Josquin D ligado Mar-
tínez, de Paiszueio de Orblgo, Ayun-
tamiento de Tarda; Hermans gl'do 
Mucos Martínez y Andrés Sánchez 
López, da Santa M-irlna del Rey; 
Mtlcbor Magaz Murtluez, de Tur-
da, y Mateo Morán Prieto, de Ote-
ruelo, Ayuntamiento de Santiago 
Millas. . 
Partido de Lu Bañeza 
Gerardo Ugldos González, da 
Manilla del Páramo, Ayunte miento 
da Uidiales. 
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Partido de Ledn 
Marco* Flacha Balbuena, de C « -
trlWuo, A)runtsml»nto d» Vlilaejnl' 
larobr». 
Pcrt'do de Maño 
ClenmnU Fuenisi Fernández, 
ctao de Prado. 
Partido de Vaiemia de Donjuán 
Vlcer.le Vlc«rt« Bodtg", de Po-
bladora do loi Ot' ros. Ayantemlento 
da Pajaret; CUudla RUMIO Ho:g<i 
do, de Vll!agu«llda,y Aníié» Caiudo 
Morán, de BsrlonM. Ayunteinlínto 
daClitianetda.'a Vga . 
Perlido de Viltafranea del Bterzo 
Mstlat C « r 4 Z J l e j A la», da Pera-
g». Ayuntamiento Tnbidelo. 
Lo que en t\icuclón da lo acoran" 1 
do >o bi<ce público pnre na* loa >»• : 
flore» AlcaUtí !o hsgm «absr a 
loa Intereisdos; advírllénáolej que 
trantcarrldo un msi, «ígún dispone 
• I art. 34 d«l Rfg'amento d i Btne-
fleencia, sin irg'oíar, ptrdarán el 
d*r«cho y paiará si turno a otro* 
a»p'rant<*. 
M í n 2 de junio &* 1922 —El Vi-
caprailiSi'.nie, P. A., Manuel Amo-
/ a .—El Secretario, Antoilo del 
Pozo. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
D E VALLADOLID 
Secf'íarla de gobierno 
Se hallan vccaRtes tos siguiente* 
ctrgo» dcjuitlclá muricípn!, que htn 
da proVrerae con arreglo a¡ nrt. 7.° 
de la Ley de S de cgatto de 1907; 
En el partido de Astorga 
Juez de Rabsnnl d«! Camlro. 
Ji;«z supunl í de Santa Msrina 
dei R =y 
En el partido de La Bafieza 
Juez supieuío Je Destriina de ¡a 
Veidoern». 
Flscoí d» San Ettr bnn d« Nogalüs, 
Jutz dv Santa Ma la iM Páramo. 
En elparliio ¿e t a Vecilla 
Jusz vupünt» i t Rodlezmo. 
En el partiio de Martas 
Jttz d» Vlliabüno. 
En e'- partido de R a ñ o 
JUÍZ de Oü.ja im Sejambr*. 
J ' jtz tuplenm J i Rlsño. 
£Vj cí partido de Schrgún 
FlíCtil --L'p'snfa i¡o Viiíasifán, 
f n e/ partii-'o :ie Va'ensia 
JIKZ ¿upü.nlo d» Villamaflln. 
Lo» qui« npl'ari e!'OJ pfeíer.'a-
rán sus Intiancla* an eata Secreta-
rfa en e! pr.nsl Milcdo de U data 
9.", con los compn bante» mSritos y 
««rvides, sn e! té mino qui.Tcs 
día», c contar üetíe- I» publicación 
d« t3to anuncio ?n o) BOLSTIN OFI-
CIAL; erittt5¡¿ndssi que aquella! que 
no le hailstfi díbl femente reintegra-
da* izgún te Indica, (a teñirán por 
no preientsdas en forma,y no so la* 
daté, por lento, el curso correspon-
diente. 
VaiiadoUd 30 da mayo da 1922.— 
P, A. de la S. 4* G : El Secretarlo 
d* gobiirno, Ricardo Vázquez lllá. 
M I N A S 
DON MANUEL LOPEZ-DÓRIGA, 
I N G E N I E R O J E F E D E L D I S T R I T O MI-
N E S ] D E E S T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: Que por D. Epifanlo 
Arles A fredo, Vecino de Santa Ola-
j i , ( e ha presentado en el Gobierne 
civil de f.Vn prcvlrcla en el día 13 
del mes de mayo, a las doce horas, 
una solicllud de registro pidiendo 
20 partenmclai para la mina de hulla 
llamada Corza, sita en a! paraje 
«tras la mata,» térmluo d« Clguera, 
Ayuntamiento d« Salumán. Hace la 
deslgnectón da tas citadas 20 per te-
nsnclas, en la iotma sigulentü: 
S i tomaiá como punto da partida 
el mismo de U ceduenda mina del 
mismo nombre «Corza,» expediente 
núm S.6E6, o sea e i ángulo SE del 
prado de Fernández Balbuena, ved-
no da Cigarra, situado an el Indi-
cado paraje, y d:sdn él ss msdirán 
800 mrtror >-l O. 15° 2' S. y s« co 
locará la 1." sitaca; de éit^ 203 al 
N. 15° 2' O , 1» 2.*; d* éita 1 OfO 
metro* al E. 15° 2' N . la 3.'; da 
éMa 200 al S. 15' 2' E., la 4 » , y 
con 2C0 al U . IS" 2' S.. se voivurá 
al punto de partida, quedando cerra- > 
do ul perímetro da las pertenencia* > 
sollcltídas. I 
Y hablerüio hecho constar asta !n- I 
taretsado que tiene realizado el de-1 
pósito prsVsnldo por lo Ley, se ha i 
admitido dicha solicitud por decreto i 
dal Sr. Qobarnador,sinpar)«lclo d* ; 
tareero, ( 
Lo qsn ** anuncia por medio del \ 
amento edicto para que m el tár- ! 
mino do susenia días, contado* des- i 
f.-i v¿ fecha, puadan presentar en «I ) 
Qoblemo elvü «u* oposiciones lo: '• 
que sa consideraran con jerecho a! 
iodo o parre M tarreno solicitado, 
soaün -prit-JIisne « ¡ a r t . 24 d» la Ley. 
Él e x p e d h n t a tloní a! núm, 7 882 
L.T^-24 *>) mayo ia 1922 —Af. £d-
pez-Dóriga. 
AYUNTAMIENTOS 
Do» Liurevno Turrado Domínguez, 
Pf»¡'HfliitB de la Jiinti dí-l naoertl-
m'e ito sobrn utilidades; formado 
f-n oitr: Municlslo p m 1922 n 25. 
H s g j srber: Qu« terminado dicho 
niparilmlcnto qu<d« expuesto al pú' 
blco «n \-i cas» del que suscribe 
por ol p.'azo <!« quine» a l a » , a contar 
d e s d e \o publicación del presente, 
y qu» durante OÍS p l a z a , v los tres 
<*la* üigutefftst. xa admitirán por ia 
Junta las rcic'sm-ídannt qui i<> pro 
d u z c n n per las p-rs:na- o entldade* 
comprenífías en el repartimiento, 
pediendo Vors»r IK.S r s c smadone» 
F c b r c 1;:eitlrnscltín d i 'a; utltíd de», 
rentos o r«i:~:i/¡'<lHi,to>; >obre la l i -
qiiBi'cISr; dn c ,[) > un > dn les con-
cepto: de grav<im.-.n, y sobre las 
bonificaciones, tanto d»i reclamante 
c o m o da cualquiera otra persona o 
ent dai comprendida en el rapartl-
miento, y deblondo de fundarte toda 
reclamaclín en hechas concreto*, 
pr-C'SOs y determinados. 
En Quintana y Congosto a 26 de 
mayo de 1922.—Laureano Turrado. 
1 A'calctía constitucional de 
flagre 
A fin d* combatir la plaga del 
pulgón,el vadao de Alvlres. D. Fren-
ebeo Pariegua Redondo, ha enve-
nenado nn wrclllar, adonde l iman 
«La Reguera d a l Raposo», en al 
cual tiene puesta estaca con tablilla, 
haciendo constar este extremo. 
Lo que so hace púb ico para que 
las personas y ganados s e abstengan 
de poner** en contacto con dicha 
plantecldn 
I Z E g r e a 39 de mayo de 1922.—El 
Alcalde, Antonio García. 
Alcaldía constitucional de 
Bar/as 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades que determine 
ei R-ai decreto de 11 de septiembre 
de 1918, formado para cubrir ni dé-
ficit del presupuesto corriente, se 
halla expuesto al ndbilco en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento por 
término d* q u i n c e días; durante lo* 
cua ss, y t r e a más, puede serextml-
nado por todas >as personas Intere-
sada* que lo deaMBii y Incer la* re-
clamaciones que creen precedente*. 
Barias 28 de maro de 1922.—El 
A'calde, Evaristo Soto. 
Alcaldía constitucional de 
Viltadangos 
Terminado al reparto de arbitrio* 
que ha de cubrir las atenciones del 
presupuesto aprobado para el ejar-
ciclo económico corriente, se halla 
expuesto al público en le Sicretarla 
municipal por término da quince 
dto*, al cbjeto de oír reclamaciones, 
durante dicho piezo y tres día* má*. 
Vllladargas 23 de mayo da 1922. 
El Alea d», José Fernández. 
AlcaUla constituciona de 
Castromudarra 
En la Secretarla del Ayuntamien-
to se halla expuetto al ptib Ico por 
término d* quince días, para oír re-
clamación'?», «1 repartimiento gsne-
ra! formrdo por le Junta ¿e repurtot 
que deteimlna el art. 66 del Real 
decreto de I I de septiembre de 
1918; previniendo q u e no será ad-
t.Mt'ds ninguno reclamación que no 
« e funda e:i hecho* concretos, pre-
cisar y detarmini dos, y contenga la* 
prutbst neccsgrlas para su jusllfl 
CGClÓP. 
Cfsiromudarra 28 da mayo de 
1922,—El Acalde, Bonlficlo Va-
Urjo. 
JUZGADOS 
Piqueras Silera (Sofía), de 30 
años,' ic tera hija de J jan y Jos«fa, 
neturai de Mr.g.z (P.iiencla), de cfl-
cío encajera, aln instrucción, ojo* 
«zules, cara ovalada, pelo rubio, n ." 
riz ! filuda, color moreno, estatura 
! 52C, comperecaiá deníro d<¡ dlaz 
illas ante el Ju'Z de instrucción de 
BcrrolHo, a conttltulrse en prlilóo; 
b< jo apercibimiento de ser declara-
da rebelde, en el sumarlo n." 23 dsl 
corrionte rflo, por hurto. 
León. 18 de mayo da 1922 — Ur» 
slclno Gómez Cmbejo, 
RluBo Gírela (F.orenclo). da 22 
aflos de edud, soltero, minero, veci-
no de Valderrnadn. moreno, estatu-
ra rrgular. lunares en la cera, cica-
triz pequefla en el labio superior, 
pelo ntgro y rizoso; viste treje de 
pallo color esfé Verdoso, boina y bo-
tas negra*, con el pantalón doblado, 
proceisdo por el delito de homici-
dio, y cayo actual paradero s e Igno-
re, comparecerá en término dedlsz 
días ante el Juzgado de Inslrucdói 
de Rleflo, peta notificarle el cuto dé 
procesamiento, ser reducido a pri-
sión y recibirle Indagitorla; bajo 
apercibimiento da que si no cornaa-
rece, será declarado rebelde, parán-
dole el perjuicio • que hubiere logar 
en d-ncho; quedando sin afreto le 
Inserción que se h'zo en le Gaceta 
de Madrid, facha 24 de mayo de 
1922, por haberse cometido error en 
el nombre del procesado. 
RlaAo. 28 da mayo de 1822. =Pa-
b!o de P b os. 
Cédula de citación 
! Pczo (Lorenzo) y Crbezss (San-
tiago), domlcl lado» ú timament» en 
Tremor de Absjo, Municipio de Fol-
goso de la Ribera en esta parti-
do, comparecerán el dia 20 de junio 
próximo, en los ecirados d» la Au-
diencia prolvnclal de León, para 
asistir a las sesione* da juicio oral 
de la causa rüm 117. de 1920, so. 
bra estafa, contra Juan de la Torre 
Merayo; b-jo las pravandones de 
ley si no lo verilean. 
P >r fírrada 29 de mayo Je 1922, 
Ei Secretarlo, P. t i , Hi.lodoro 
Garcfa. 
EDICTO 
Don Hetlodoro Pados Fuertes, Juez 
munlclpsl ds Mantilla d e hs Mu-
' las. en funciones, por Incompatl-
bl Idsd del propteterlo; 
Hace »^  b « : Q i * ante este Trlba-
nsl municipal y por el Vclno del mis-
mo, D H vacilo Pescador, se sigue 
juicio de desahucio contra su conve-
cino O. Julián San Martin. »n la ac-
tualidad rmianK para qu» deiatojs 
y deje ette sudor a disposición del 
primero, un» cas» en ia» de esta Villa 
a la car riera, fundándole cides-
, thaclo wn la falta de paga del precio 
convenido. 
Celebrado e' juicio en seis del ac-
tual, y por r,c h.btr ccmcarccldo el 
Sr. S<n Marlfn, ni aiegir excusa 
para dejar de hacerlo, o l Tilb mel 
municlp»', con Vlata d s l nrt 1 576 da 
la (ey de E jalclnmlonta cli'li. a con-
' ttnuaclón úe !n compsroc. iicia dictó 
sentencia, cuyo ene b-zamiento y 
ptrle dlspotlIiVd, con curva sigue: 
klnconilnant!, los siñorci dt l Tri-
bunal, habiendo 'xemlnsáo las dili-
gtnclat del juicio q:;s entcc< Jf; 
Fallaron qje debían do dsclarsr y 
claran hábfr :ugir K! desthuclo ins-
tado por D. Hiraclío Pciecx'íor, con-
denando t i dcnc-ndsdo D , JJllá » Sin 
Martin, B que d^so c j i le C->IH en «i 
ptezo de o.ho áUis. que exprasa «1 
art. 1 596 ya citada; upardblénioln 
quo si " i l no lo hsco será lanzado n 
su casta, a impoil¿.i¿o o al mismo 
I s s caus.id s "» e i tn juicio, coi for-
m» : - l art. 1.582 de ta pncltada Ley. 
Lo proíiuncl. ron. mandaron y f r-
mna lo* señores del Tribunal: da 
que certifico.—Htlloioro P.«cl'js.«' 
Enrique A!V:rcz.=MHrcf.tl F.rnán 
dez — Manuel Pinto.—Siguen lus iú' 
bricns y asid sellada » 
Y para Insertar en el BOLBTINOFI-
CIAL de la provincia, y con el Vista 
bueno del Sr. Jutz, expídala presan-
te en Mansllla de las Malas, a oche 
de mayo de mil hoveciento* v.-lnti-
dós =H»llodoro Paclo».=P. S. M., 
Manee) Pintor. 
JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL DE LEON (1) 
St i l 6 cuanta dé ¡oí loca.'e» «Ssf . i l o i por (ai Juntas mBnfe lps ' e i del Cerno electoral P»ra celebrar lai elecctonei que ocurran en al aflo de 1922 y i » 
tai Ertafotn» donde am a» s e r depoittedoi por lai Meeae.lo» plltgog que conlensan documento! electoralei, y qiedaron aprobadoi en la forma slgalente: 







Mam • • • • • • 
Fo!go»o de la Ribera 
Fresnedo•••••••• 












Idem •• — ••• 
Puente de Domingo Fiórcz. . 
San Ztttbdn da Vttldusza. • • 
Idem 
Acevedo 










Puebla de Ullo 
Maraña 
Otaja do Ssjamb.'e 
Pedroia tí«l Rey 
Potada de Valdeón 
Prado • 
Priora 
Renedo do Vald*tutisr 
Ríyaro 
Rleito 
Salamón • • 




Almanza.. • • 






Corvl'lo* de lot OSeroe 









Vega ds Almanza • 
Mr tadeún da tos OUro» 
Ssbfgún • 
Id»m 
Schellcsí ds! Río 
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Sala de la villa 
Eicuela 
Caía del pueblo 
Juzgíoo. 
Coitglo de Nueitra Stflora 
BicuKla da nlBot 
Idem , 












idam dt Barrillo» 
C m Consittorlef (habitación Izquierda). 
Escuela 
Id«m d* Palazuelo 










Ca«a Villa Vlejj 
Bicuela 
Idem 














Aynntamlanto (no el salón) 
Estafeta donde haa de depositarse 
tos pliegos electorales 











































































Quintana de Rueda 
El Burgo 
Venta de Troíbano 
'í 
V f t 
1*1 
f i \ 
• r 
4* i ' 
Vi 
' l i l i 
-r 
t, 




Villanueva da laa Manzana*... 
Vlllaralán 






Campo dt Vlllsvldal 
Castlfrté 
Caaliofuatta 
Clns ia ida !a Vfga 
Cubllla» da loa Oteros 
Pruno da la Vega 
Pnantaa da Cerbafel 
Oordonclllo 
Oairndoa de loa Oieros 
La Anllgua 
Lagaña Da'ga 
Lagura do Ne grillos 
Matanza 
Fajan* da tot Olaro* • 
Pozntlo dal Páramo 
San Mlllánd» loa Csballtro»,-
Toral da los Quzmena* 








































Valle de Flnolltdo. 
Idem. 
Vega de Esplnareda • 
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Pito bajo del Ayuntamiento... 
Bicueln 
Idam de ninas 
Idem 
Idem da Andanzas 
Bicusla 
Idem Vieja 
Idem de ñifla* 
E i c u a a . . . . . . . 
Idam de Saludes 
Idem nacional 
Idem da niños 
Idem Idem 
Eicusla 
Local en el Ayuntamiento . . . . 


















No te ba recibido 







Btcuala d* ñiflas 
Idem de ñiflas 
Idtm 
Idem 









Idtm de ñiflas 
Idam 








Estsfrta dendit han de deposUtite 





























Santa Mütfo del Páramo 










































Vega de Etplnartda 
Vcgn de Valcarce 
Idem 





Lo que te pcbllca en este ptrfddlco olldal en cumplimiento de lo dfcpsesto en circular del Junta Central dt l Canto Electoral, f echi 2 de jallo de 1921. 
Ltón 30 de añero de 1922.—E! Presídante, José ftodr gtttz. 
Imp. de la Diputación provincial. 
